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ABSTRAK 
 
Inawati Nur Prasetianingsih (K5413034). Analisis Tingkat Kesejahteraan 
Keluarga Petani Padi di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2016 (Modul Pembelajaran Mata Pelajaran Geografi SMA Kelas XI 
untuk KD Menganalisis Ketahanan Pangan Nasional, Penyediaan Bahan 
Industri, serta Potensi Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pendapatan keluarga 
petani padi di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2016 (2) 
Untuk mengetahui pengeluaran pangan dan non pangan keluarga petani padi di 
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2016 (3) Untuk 
mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Kecamatan Gondangrejo 
Kabupaten Karanganyar tahun 2016 (4) Untuk menyusun modul pembelajaran 
dalam tema kajian analisis tingkat kesejahteraan keluarga petani padi untuk sub 
materi pokok ketahanan pangan nasional sebagai pendukung pembelajaran mata 
pelajaran geografi kelas XI SMA. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 
spasial. Populasi penelitian ini adalah keluarga petani padi atau rumah tangga 
petani (RTP) dengan jumlah 150 responden yang tersebar dalam 13 desa. 
Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik Proporsional Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi 
lapangan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah 
skoring. 
Hasil penelitian adalah: (1) Tingkat pendapatan rata-rata keluarga petani padi 
Kecamatan Gondangrejo termasuk dalam 2 kategori yaitu rendah dan sedang. 
Terdapat 2 desa dengan tingkat pendapatan rendah, sedangkan 11 desa lainnya 
termasuk dalam kategori sedang, (2) Pengeluaran pangan dan non pangan 
termasuk dalam dua kategori. Sedangkan proporsi pengeluaran keluarga petani 
padi Kecamatan Gondangrejo tergolong dalam 2 kategori. Terdapat 4 desa dengan 
proporsi pengeluaran pangan > dari non pangan dan 9 desa dengan proporsi 
pengeluaran pangan < dari non pangan, (3) Tingkat kesejahteraan keluarga petani 
padi Kecamatan Gondangrejo tergolong dalam 2 kategori yaitu sedang dan tinggi. 
Terdapat 5 desa dengan tingkat kategori sedang dan 8 desa dengan tingkat kategori 
tinggi, (4) Tema kajian penelitian digunakan sebagai penyusun modul untuk 
mendukung pembelajaran geografi SMA kelas XI pada sub materi pokok 
ketahanan pangan nasional.  
 
Kata Kunci: Pendapatan, Pengeluaran, Kesejahteraan  
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ABSTRACT 
Inawati Nur Prasetianingsih (K5413034). The prosperity degree analysis of 
paddy farmer family in Gondangrejo, Karanganyar in the year of 2016 
(Learning module of geographic subject for second grade of Senior High School 
in the basic competence Analyzing national food tenacity, industrial material 
provider, and new and renewed potential energy in Indonesia). Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 
December, 2017. 
The purposes of this study are: (1) to find out the revenue of paddy farmer 
family in Gondangrejo, Karanganyar in the year of 2016, (2) to find out the 
issuance of food and non-food of paddy farmer family in Gondangrejo, 
Karanganyar in the year of 2016, (3) to find out the prosperity degree of paddy 
farmer family at Gondangrejo, Karanganyar in the year of 2016, and (4) to 
arrange a learning module in the learning theme of analyzing prosperity degree of 
paddy farmer family for the sub main material national food tenacity as a support 
in learning geographic subject for second grade of Senior High School. 
The research method used in this study was descriptive by using spatial 
approach. The population were 150 respondents from paddy farmer family or 
rumah tangga petani (RTP) in 13 villages. The sampling method was proportional 
random sampling. The collecting data methods were interview, field observation, 
and documentation. The tabulation data method was scoring. 
The result of the study are: (1) the revenue degree average of paddy farmer 
family at Gondangrejo is categorized into two categories, namely low and 
intermediate. There is 2 village with low revenue, while the other 11 villages are 
in intermediate category, (2) The issuance of food and non-food included into two 
categories, low and intermediate . While the issuance proportion of paddy farmer 
family in Gondangrejo is categorized into two categories. There are 4 villages 
which is the food issuance proportion is higher than the non-food issuance 
proportion while the other 9 villages have the food issuance proportion which is 
lower than the non-food issuance proportion, (3) the prosperity degree of paddy 
farmer family at Gondangrejo is categorized into two categories, namely 
intermediate and high. 5 villages are in intermediate category while the other 8 
villages are in high category, (4) the learned theme in this research is used as 
module material to support the geographic subject learning for second grade of 
Senior High School in the sub main material national food tenacity. 
Keywords: Revenue, Issuance, Prosperity 
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MOTTO 
 
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesat dzarahpun, niscaya Dia akan 
melihat balasannya 
(Al-Zalzalah : 7) 
 
“Biar tidak capek itu harus ikhlas. Ikhlas itu harus sama antara hati, pikiran dan 
perbuatan” 
(Jusuf Kalla) 
 
“Aku tidak punya aturan. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, setiap saat 
dan setiap hari” 
(Abraham Lincoln) 
 
“Hidup adalah seberapa kita bermanfaat untuk orang lain” 
(Penulis) 
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